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1.数値流休力学
砕陪Ⅲ建一,東京大学1Ⅱ版会,2釘324頁(1992)
2.乱れる
凡詰Ⅲ建,,オーム社.(1995)
業紬目録
3.燃焼・希薄流・混相流・電磁流体の解析
南音倒悲一,東京大学出版会,37ーフ9頁(1995)
4.原子・分、fの所MI
南部健一・.共立出}板,85-117貞(1996)
5.原子・分・fモデルを用いる数値シミュレーション
南剖Ⅱ建・,コロナ社,8-10貞,76-127頁(1四6)
6.果てなき池へ漕ぎいでて
南部健・ー,丸弄仙台出版サービスセンター,(2005)
フ. Recent Research Developmentsin vacuum sdence &Techn010gy, V01.5
K. Nanbu,1ransworld Rcsem'ch NeNorlく,1)P.1-57 (2005)
Ⅱ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1 回転する直管内の乱流理論
南部健
東北大学高速力学羽〒究所恨告.第25巻,第262号(19脚/1970),249-268頁
2 Flow in Rolating slraight pipes of cil'C111ar cross section
H. Ro and K. Nanbu
J. Basic Engng., Trans. ASME, ser.D, V01.93 a97D, PP.383394
回転する喧管内の流れに関する理論的および実験的研究
伊修英覚,南部健一
東北大学高速力学研究所剥t占,第32巻,第318号(1973),鉐・105頁
23
L i m i l o f p u r e  c o n d u c t i o n  f o r  u n s t e a d y  F r e e  c o n v e c l i o n  o n  a  V 臼 ' t i c a l p l a t e
K .  N a n b u
I n l .  J .  H e a l  M a s s  T r a n s f e r ,  V 0 1 . 1 4  ( 1 9 7 D  ,  P P . 1 5 3 1 - 1 5 3 4
半 無 限 垂 画 平 板 の 非 定 ' 常 良 然 対 流 熱 伝 述 に お け る 純 伝 導 限 界
南 部 健 ・ ー
東 北 大 学 , 島 速 ノ j 学 哘 Ⅱ 究 所 帳 告 , 第 3 0 巻 , 第 2 9 8 号 ( 1 9 7 2 ) , 7 3 ・ 8 3 頁
V o r l e x  F l o w  o v e r  a  F l a t  s u d a c e  w i t h  s u c t i o n
K 、  N a n b u
1 、 1 A 』 、 J . ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 8  a 9 7 D  ,  P I ) . 1 6 4 2 - 1 6 4 3
ポ テ ン シ ャ ル 渦 に よ っ て 形 成 さ れ る 吸 込 み の あ る 平 面 l t の 層 流 境 界 屑
南 部 健
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 . 第 3 0 巻 , 第 2 9 9 号 ( 1 9 7 2 ) . 8 5 - 9 8 頁
U n s t e a d y  F a 1 1 く n e r ・ S I く a n  F I O W
1 < .  N a n b u
Z .  a n g e w .  M a t l ] .  p h y s . ,  V 0 1 . 2 2  ( 1 9 7 D  ,  P P . 1 1 6 7 - 1 1 7 2
F I O W  N e a r t h e  s t a g n a l i o n  p o i n t  o f a  B o d y w h i c h  u n d a ' g o e s  a  s u d d e n  c h a n g e
i n  a  s l e a d y  s t r e a m
K .  N a n b u
J .  A P P I .  M e c h . ,  T r a n s .  A S M E ,  s e r .  E ,  V 0 1 . 4 0  a 9 7 3 ) ,  P P . 3 7 ・ 4 2
I t e r a l i v e  s o l u t i o n s  o f t h e  c l o s e ・ c o u p l e d  E q u a l i o n s  T h a t  A p p e a r  i n  t h e  p l ' o b l e m
O f  R o t a t l o n a l  E x c i t a t i o n  o f  a  R i g i d  R o t o r
K .  N a n b u
J .  c h e m .  p h y s . ,  V 0 1 . 6 0  a 9 7 4 ) ,  P P . 4 5 2 0 - 4 5 2 4
1 1 n p r o v e d  M o d i n e d  w a v e n u m b e r A p p r o x i m a t i o n  A p p l i e d  t o  E l a s t i c  c 0 Ⅱ i s i o n
K .  N a n b u
J .  c h e m .  p h y s . ,  V 0 1 . 6 1 ,  N O . 6  a 9 7 4 ) ,  P P . 2 1 8 9 - 2 1 9 2
R e l a x a t i o n  R a t e s  f o r  v i b r a t i o n a l  D e ・ E x c i t a t i o n  o f  A n h a r m o n i c  M o r s e
O S C 1 1 1 a t o r s
K .  N a n b u
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 3 9 ,  N O , 5  a 9 7 5 ) ,  P P . 1 3 4 2 - 1 3 4 5
4
5
9
6
7
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10 Vibl'alionalRe]をⅨa60n ofA11harmonic osdⅡators in Expansion Nozzles
K. Nanbu
Phys. SOC. Jpn., V01.40 a97句, PP.1391-1396
非調和振動子分子の超音速ノズル流内振動緩和
南割"建・ー
東北大学高速力学研究所帳告,第38巻,第363号(1976),35-54貞
11 Vibl'ational Relaxation of a system of Anhal'nwnic osciⅡatros in lsothermal
Heat・Baths
K. Nanbu
J. phys. SOC. JI〕n., V01.40, NO.6 a976), PP' 1555-1558
非司肝吋辰動子染団の熱浴内振動緩和
南部健一
東北人学高速力学研究所鞁告,第38巻.群器64号(1976),耶・65頁
12 Correlalion ofvibl'ational・Nonequilibri山n Flow in Expansion Nozzles
K. Nanbu
AIAAJ., V01.14, NO.2 a976), PP.272-273
13 A pert磁'bation solution ofthe vibrational Relaxation Equation for a Mixlure of
Diatomic Gases
K. Nanbu
J. phys. SOC, Jpn., V01.41, NO.4 a97句, PP.1344-1349
3
14 Comparison of lnfonnation lheorelic and c0Ⅱision・Dynamics calculations of
VibrationalTI'ansition probabilities
K. Nanbu
J. chem. phys., V01.66, NO.1 (197フ). PP.136139
15 ClassicalDynamics Theoly of c0Ⅱinear Reaclion probabiⅡly and ThermalRale
Constantfor a Modelpotential・Energy surface.1. Early Barrier
K. Nanbu
Rep.1nst. High speed Mech.,丁oh01くU university, V01.37, NO.304 a978), PP.1・
14
16 ClassicalDynamics Theoly ot c0Ⅱinear Reaction probabⅡity and ThermalRate
Constant for a Model potential・Energy surface.Π. Middle Barl'ier
K. Nanbu
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku universily, V01.37, NO.305 a978), PP
15-27
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M o d e l o f t h e  D i s t l ' i b u t i o n  F u n c l i o n  f o r  s 0 山 ' c e  F I O W  E x p a n s i o n
K . N a n b u
P h y s .  F 1 1 1 i d s ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O , 1  a 9 7 9 ) ,  P P . 9 9 - 1 0 2
V e l o c i t y  s l i p  a n d  T e m P 剖 ' a t 山 ' e  D i f f e r e n c e  o f  G a s  M i x t u r e s  i n  Q u a s i ・ o n e ・
D i m e n s i o n a l N o z z l e  F I O W S
K .  N a n b u
P h y s .  F l u i d s ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 5  a 9 7 9 ) ,  P P . 9 9 8 - 9 9 9
S e p a r a t i o n  F a c t o r s  f o r  u F 6  1 S o t o p e s  A c c e l e r a t e d  b y  H e l i u m  E x p a n d i n g
S p h e r i c a 1 1 y  i n l o  a v a c u u m
1 < .  N a n b u
J .  E n e r 部 ,  V 0 1 . 3 ,  N O . 2  a 9 7 9 ) ,  P P . 6 7 - 6 8
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c l ] . ,  T o h o k u  u n i v e r s i w ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 3 2 2  ( 1 9 8 の ,  P P . 1 ・
1 9
W
1 9
2 0
V e l o c i t y ・ s l i p  a n d  T e m p e l ' a t 山 ' e  D i f f e r e n c e  o f  G a s  M i x t u r e s  i n  a  F r e e ・ J e t
E x p a n s i o n
K .  N a n b u
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 5  a 9 7 9 ) ,  P P . 1 6 9 3 - 1 6 9 7
R a r e 6 e d  F l o w s  o f l h e  M o n a t o l n i c  G a s i n  a  T W O ・ D h n e n s i o n a l E x p a n s i o n  N o z z l e
K .  N a n b u  a n d Y . x v a t a n a b e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 6  a 9 7 9 ) ,  P P . 1 9 8 8 ・ 1 9 9 1
東 北 大 学 「 高 速 力 学 研 究 所 附 属 気 流 計 測 研 究 施 設 低 乱 熱 伝 達 風 洞 設 備 お よ び 風
i 同 性 能 に つ い て
伊 藤 英 覚 , 小 ' 村 唆 二 . 弓 削 達 雄 . 本 田 睦 . 橋 本 弘 之 , 猪 岡 光 , 増 田 英 俊 .
山 和 喜 , 南 部 健 一 , 今 井 清 . 佐 々 人 博 志 . 日 向 野 三 雄 .  d 寸 兵 泰 昭 , 人 日 方
五 郎
東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 所 報 告 , 第 " 巻 , 第 3 9 5 号 ( 1 9 8 0 ) , 9 3 - 1 5 1 頁
R a r e f i e d  F l o w s  o f t h e  M o n a t o m i c  G a s i n  a n A x i s y m m e t r i c  E x p a n s i o n  N o z z l e
K .  N a n b u  a n d Y .  w a t a n a b e
J .  p h y s .  S O C .  J I 〕 n . ,  V 0 1 . 4 8 ,  N O . 6  a 9 8 の ,  P P . 2 1 3 4 - 2 1 3 7
D i r e d  s i m u l a t i o n  s c h e l n e  D e r i v e d  f r o m  t h e  B o l t z l n a n n  E q u a t i o n . 1
M o n o c o l n p o n e n t  G a s e s
K 、  N a n b u
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 4 9 ,  N O . 5  ( 1 9 8 の ,  P P . 2 0 4 2 - 2 0 4 9
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2 3
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25 Direct silnulalion scheme Derived from the B0ⅡZmann Equation.Π
MulticomponenlGas Mixtures
K. Nanbu
J. phys. SOC. Jpn., V01.49, NO.5 a98の, PP.2050-2054
Dil'ed simulation schane Derived 丘om lhe B011Zmann Equation.1Ⅱ. Rough
Sphere Gases
K. Nanbu
J. phys. SOC. Jpn., V01.49, NO.5 (198の, PP.2055-2058
Relaxauon Rates oflnvel'sepower and Rigid・spha'e Molecules
K. Nanbu andY. watanabe
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku universiw, V01.43, NO.334 a98D, PP.21-54
Slowing Down ofEnergetic Molecules in a spaliaⅡy unifonn Gas
K. Nanbu
Rep.1nsl. High speed Mech.,Tohoku universiw,VO].43, NO.335 a98D, PP.55-88
On lhe sin〕ulation Method for the Bhatnager・GI'OSS・1くrook Equalion
K. Nanbu
J. PI〕ys. SOC. Jpn., V01.50, NO.9 a98D, PP.31543158
Dh'ect simulation scheme Derived h'om 11]e Boltzmann Equalion.1V
C01'relation ofvelocity
K. Nanbu
J. phys, SOC. Jpn., V01.50, NO.9 (198D, PP.2829-2836
ボルツマン方程式の厳密な直接シミュレーション法 q對系内分子の速度相関)
南部健・ー
字宙科学研究所報告.特集第3号(1982),3月,3-11頁
Dil'ed simulation schelne Derived 丘om the Boltzmann Equalion. V. E丘ects of
Sample slze, Nulnber of Molecules, step size, and cut・0丘 Angle upon
Shnulation Data
K. Nanbu
Rep.1nst. High speed Mech., Tohoku universiw, V01.45, NO.348 (1982), PP.19-41
APPHcabHiw of Random walk Modelto Free Molecular Molion in the Dil'ed
Silnulation Method
K. Nanbu
Rep.1nst. High speed Mech., T0110ku university, V01,45, NO.350 a982), PP.フフ-83
26
27
28
29
30
5
31
32
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D i r e c t  s i n 〕 u l a t i o n  s c h e m e  D e r i v e d  h ' o m  t h e  B o l t z m a n n  E q u a t i o n .  V I .  v e l o c i t y
C o n ' e l a t i o n  i n  a  M o d e l  c e 1 1
K .  N a n b u
J .  p h y s .  S O C . ] p n . ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 1  a 9 8 2 ) ,  P P . 5 9 - 6 2
3 4
D h ' e d  s i m u l a t i o n  s c h e m e  D e r i v e d  f r o m  t h e  B o l t z m a n n  E q u a t i o n .  V 1 1
E r g o d i c i t y  o f  s i m u l a t i o n  s o l u t i o n s
Y .  w a t a n a b e  a n d  K .  N a n b u
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . , T o h o k u  u n i v a ' s i w , V 0 1 . 4 5 ,  N O . 3 4 9  a 9 8 2 ) ,  P P . 4 3 - 7 6
3 5
T h e  D i s p l a c e m e n t  o f  s i m u l a t e d  M o l e c u l e  F 0 1 1 0 w i n g  t h e  s l o c h a s t i c  p r o c e s s
D e r i v e d  h ' o m  1 1 1 e  B o l t z l n a n n  E q u a t i o n
K .  N a n b u
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 4  a 9 8 2 ) ,  P P . 1 0 7 8 - 1 0 7 9
3 6
D i r e c l  s i m u l a l i o n  s c h e l n e  D e r i v e d  F r o m  t h e  B 0 1 1 Z m a n n  E q u a t i o n .  V 1 1 1
V e l o d t y  c o r r e l a t i o n  R e l e v a n t  加  B o u n d a r y  c o n d i t i o n s
K .  N a n b u
J 、  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 6  ( 1 9 8 2 ) ,  P P . 1 7 6 3 - 1 7 6 8
3 7
E x a c t  D h ' e c t ・ s i m u l a t i o n ・ s c h e m e  f o r  t h e  B o l t z m a n n  E q u a t i o n  /  c o n ' e l a t i o n  o f
M o l e c u l a r  v e l o c i t i e s  s u b j e d  t o  R e n e w a l p r o c e s s e s
K .  N a n b u
P r o c .  s y m p .  M e c h .  s p a c e  F l i g h t , 1 S A S  R e p . ,  S P ・ 1 , 1 9 8 3 ,  P P . 1 0 9 - 1 2 2
3 8
A n a l y s i s  o f l h e  c o u e l t e  F l o w  b y  M e a n s  o f t h e  N e w  D i r e d ・ s i m u l a t i o n  M e t h o d
K .  N a n b u
J .  p h y s .  S O C . ] p n . ,  V 0 1 . 5 2 ,  N O . 5  a 9 8 3 ) ,  P P . 1 6 0 2 - 1 6 0 8
C o u e l t e  F l o w  i n  c o n t i n u u m  t o  F r e e  M o l e c u l a r  R e g i m e
K .  N a n b u
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h 0 1 く U  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 3 6 3  Q 9 8 3 ) ,  P P
1 9 9 - 2 2 3
C o u e t t e  F l o w  i n  c o n t i n u u m  t o  F r e e  M o l e c u l a r  R e g i m e
K .  N a n b u
P r o c .  s y m p .  M e c h .  s p a c e  F l i g h t , 1 S A S  R e p . ,  S P ・ 1 , 1 9 8 3 ,  P P . 1 2 3 - 1 3 9
3 9
H e a t T r a n s f e r  B e N e e n  p a r a Ⅱ e l p l a t e s i n  c o n l i n u u m  t o  F r e e  M o l e c u l a r  R e g i m e
K .  N a n b u
R e p . 1 n s t .  H i g h  s p e e d  M e c h . ,  T o h 0 1 く U  u n i v e r s i w ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 3 6 4  ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 1 - 2 5
40 Slochastic solution Method o{the Master Equation and u〕e Model Boltzmann
Equation
K. Nanbu
J. phys. SOC. Jpn., V01.52, NO.8 a983), PP.2654-2658
41 Inten'elations Between varlous Direcl simulation Methods lor solving the
Boltzmann Equauon
K. Nanbu
J. phys. SOC. Jpn., V01' 52, NO.10 a983), PP.33823388
Reply to a comment by Koura on "1nterrelations between various Dired
Slmulation Methods for solving the Bolumann Equation"
K. Nanbu
J. phys. SOC. Jpn., V01.54, NO.12 a985), P.4884
42 Derivation froln Kac'S Master Equation ofthe stochastic Laws for simulating
Molecular c01ⅡSions
K. Nanbu
J, phys. SOC. Jpn., V01.52, NO.12 a983), PP.4160-4165
43 Ana]ysis of the lnternal structure of shock waves by Means of lhe Exact
Direct・simulation Method
K. Nanbu andY. watanabe
RareⅡed Gas Dynamics, proc.14tl) 1nt. symp. Rare丘ed Gas Dynamics (ed. H
Oguchi, university ofTokyo press),1984, PP.183-190
7
Rep.1nst. High speed Mech., T01〕oku universily, V01.48, NO.366 a984), PP.1-75
44 Speedup oflhe Dired simulation Methods for solving tl〕e Boltzmann Equalion
K. Nanbu
J. phys. SOC. Jpn., V01.53, NO.9 (1984), PP.2996-2999
45 Analysis of cylindrical couette Flows by use ofthe Dired simulation Method
K. Nanbu
Phys. Fluids, V01.27, NO.11 a984), PP.2632-2635
46 Evaluation of self・Diffusion coefficients by use of the Direct・silnulation
Method
K. Nanbu
Ral'e6ed Gas Dynamlcs, proc.14th lnt. symp. Rare丘ed Gas Dynamics (ed. H
Oguchi, university ofT01くyo press),1984, PP.199-206
S4 7 B r o w n i a n  M o t i o n  o f M o l e c u l e s  i n  p u r c  G a s e s  a n d  G a s  M i X 1 山 ' e s
K .  N a n b u
J .  c h e m .  p h y s . ,  V 0 1 . 8 2 ,  N O . 7  a 9 8 5 ) ,  P P . 3 3 2 9 3 3 3 4
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